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Deutsch-Banking-System, mit einem wahrhaft deutsche konservative angeordnet, gilt 
als einer der stabilsten und organisiert in der Welt. Nicht überraschend ist der berühmte 
deutsche Deutsche Bank eine der reichsten und sichersten Banken der Welt. 
An der Spitze des Bankensystems ist die Zentralbank in Deutschland durch vom 26. 
Juli 1957 gegründet. Es besteht aus einem zentralen Büro in Frankfurt am Main, neun 
Zentralbanken des Landes als die wichtigsten Büros und 182 Filialen, der Bundesbank hat in 
den meisten größeren Siedlung. Die Anzahl der Personal in der Bundesbank ist etwa 18 000 
Menschen. Das Grundkapital beträgt  290 Millionen Mark. Bei den Kontrollen der 
Bundesbank besteht aus der Zentralbank, der Verwaltungsrat, der Zentralbanken des Landes.  
Oberste Behörde der Bundesrepublik Bank - Die Zentralbank Verwaltungsrat 
bestimmt Geld-und Kreditpolitik der Bank. Er erlässt allgemeine Richtlinien für die 
Durchführung von Geschäfts-und Verwaltung der Bank. Es besteht aus dem Präsidenten und 
dem Vizepräsidenten der Bundesbank, der Verwaltungsrat und der Präsident der Zentralbank 
Land. 
Verwaltungsrat ist die zentrale Stelle der Bundesbank, verantwortlich für die 
Umsetzung der Beschlüsse der Zentralbanken. Er führt die Geschäfte und die Verwaltung der 
Banken. 
Der Verwaltungsrat umfassen: 
 Der Betrieb mit dem Bund und seinen Sondervermögen; 
 Der Betrieb mit Kreditinstituten, die die Aufgabe von föderaler Bedeutung 
durchzuführen; 
 Währung Transaktionen und Operationen im Ausland; 
 Transaktionen auf dem offenen Markt. 
Der Zentralbank Land anführen Board. der aus dem Präsidenten und Vizepräsidenten 
bestehend. Die Aufgabe der Zentralbanken der land ist Transaktionen und Verwaltung in der 
Region. Ihre Aufgabe ist es, auf eigene Verantwortung befasst sich mit der Verwaltung von 
Land und Kreditinstitute der Region abzuschließen, wenn sie außerhalb der Zuständigkeit des 
Board of Verwaltungsrat sind. 
Das Hauptziel der Zentralbank von Deutschland ist die Preisstabilität und die 
Bankgeschäft Zahlungsverkehr im Inland und im Ausland. In Erfüllung dieser Aufgabe führt 
die Zentralbank Deutschlands für die Geldpolitik des ESZB. Deutsch Zentralbank zur 
Erledigung seiner Aufgaben hat ein hohes Maß an Unabhängigkeit. 
Die Struktur des Bankensektors in Deutschland wird von drei großen Branchen 
vertreten: privaten, öffentlichen und genossenschaftlichen. Der staatlich Sektor beschäftigt 
431 Sparkassen, 10 Landesbanken und anderen Institutionen. Private Banken sind vier 
multinationalen Banken, 42 Investmentbanken, 176 regionale und andere Banken. 
In Deutschland  eingetragen 167 Zweigstellen ausländischer Banken, darunter 60 
Investmentbanken. 
Über viertausend den deutschen Kreditinstitute können unterteilt, je nach der Art ihrer 
Aktivitäten an den Universal-und Spezialbanken oder, je nach ihrer Rechtsform, auf privaten 
Geschäftsbanken und öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten. 
Universal-Banken 
Universal-Banken können in drei Hauptgruppen unterteilt werden: 
 Rund 350 private Geschäftsbanken, die drei Großbanken, Regionalbanken und 
andere Kreditinstitute und Zweigstellen ausländischer Banken, deren Anteil an 
der Geschäftstätigkeit der Banken ist etwa 30 Prozent umfasst; 
 Mehr als 700 öffentlich-rechtliche Kreditinstitute [Sparkassen und 
Landesbanken (zhirotsentrali)], die für etwa 50 Prozent, und  
 Rund 3.000 Genossenschaftsbanken (Volks-und Raiffeisenbanken) und ihre 
Zentralbanken, die für etwa 20%. 
- Annahme von Spareinlagen; 
- Kredite und Zusagen; 
- Accounting Rechnungen und Zahlungsbelege; 
- Kauf und Verkauf von Wertpapieren im Namen; 
- Bewahrung und Bewirtschaftung von Wertpapieren; 
- Investments in Wertpapiere und sonstige langfristige Vermögenswerte; 
- Garantien; 
- Organisation von unbaren Zahlungen. 
Privaten Geschäftsbanken 
Gruppe von privaten Geschäftsbanken umfasst etwa 350 allgemeingültige 
Kreditinstitute mit über 7.000 Filialen und mehr als 200.000 Mitarbeiter. Die Gruppe umfasst 
drei Großbanken, 200 Regional-und anderen Banken, 80 private Banken und rund 60 Filialen 
ausländischer Banken.Wichtige gemeinsame Merkmal der privaten Geschäftsbanken, 
unabhängig von ihrer Größe und Struktur, ist die hohe Prävalenz von kurzfristigen 
Kreditgeschäfte. 
Genossenschaftsbanken 
In Deutschland handeln etwa 3.000 Genossenschaftsbanken, in den Städten werden sie 
als Volksbank, und in ländlichen Gebieten - Raiffeisenbank. Genossenschaftsbanken ist eine 
relativ kleine Kreditinstitute. Eine Gruppe von Genossenschaftsbanken ist 2249 
Kreditgenossenschaften und fier genossenschaftliche Zentralbank. Genossenschaftsbanken - 
Dies ist eine relativ kleine Kreditinstitute.Eine Gruppe von Genossenschaftsbanken in 2249 
sind Kreditgenossenschaften und genossenschaftliche Zentralbank 4. Supreme Organisation 
genossenschaftlichen Bankengruppe ist DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank. Es ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts und als eine Universalbank jede Art durchführen 
können. Der Zweck der Genossenschaftsbanken - der Dienst seiner Mitglieder.  
Heute sind die Genossenschaftsbanken bieten vielseitige Palette von Dienstleistungen, 
trotz der Tatsache, dass ihre Aktivitäten auf den ewigen und Spareinlagen und die Ausgabe 
von kurzfristigen und mittelfristigen Kredit an ihre Mitglieder ausgerichtet sind. Anzumerken 
ist, dass das Volumen der langfristigen Kredit wächst werden. 
Specialized Banks 
In der Kategorie der spezialisierten Banken in Deutschland ist eine Bank, die 
Wertpapiere (Wertpapiersammelbank), deren Aufgabe es ist die rationale Umsetzung des 
Handels mit Wertpapieren hält. Dazu gehören Hypothekenbanken und andere Kreditinstitute 
die Vergabe von Krediten gegen Immobilien, an die Kreditinstitute mit besonderen 
Herausforderungen, Banken, die Darlehen in Raten, Kreditinstitute, Kredite für den privaten 
Wohnungsbau, die Postbank, Kreditinstitute Industrie und so weiter zurückgezahlt werden. 
Durch spezialisierte Banken ist mehr als ein Viertel der Geschäftspraktiken aller 
Kreditinstitute in Deutschland. Die Gruppe klassifiziert spezielle Banken und 30 Banken 
Gewährleistungs-und Garantiebedingungen Gesellschaften für das Kreditgeschäft. Sie sind 
die Institutionen der Selbstverwaltung Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen. Das 
Hauptziel dieser Kreditinstitute, die seit Mitte der 50er Jahre existiert haben, - die Beseitigung 
der ungünstigen Bedingungen für kleine und mittlere Unternehmen, die werden aufgrund 
ihrer schwachen finanziellen Absicherung kann. 
Größten Banken Deutschland 
 
Rang Bank Assets Mrd. $ (12/2008) 
1 Deutsche Bank AG 3065.094 
2 Genossenschaftlicher 
FinanzVerbund 
1426.154 
3 Commerzbank AG 870.080 
4 Deutsche Bundesbank 852.499 
5 HypoVereinsbank (HVB) 638.233 
6 Landesbank Baden-
Wuerttemberg (LBBW) 
623.383 
7 DZ Bank AG 594.378 
8 Bayerische Landesbank 586.829 
9 Dresdner Bank AG 585.848 
10 Hypo Real Estate Holding 
AG 
584.029 
 
